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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В ДОСЛІДЖЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 
Дяченко Т.А. 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
м. Харків 
Важливою складовою в дослідженні ефективності підприємств є 
інноваційна діяльність. В умовах зростаючої конкуренції в економіці України 
та світі для підприємств, що в довгостроковій перспективі прагнуть бути 
прибутковими, необхідним стає здійснення інноваційної діяльності. В 
залежності від можливостей та цілей підприємств вона може бути спрямована 
на випуск нових продуктів, що краще задовольняють потреби споживачів, 
впровадження нових технологічних процесів, використання нових матеріалів, 
покращення організації виробництва тощо. Аналіз підходів до оцінки 
ефективності інноваційної діяльності показує, що більшість з них спрямована 
на оцінку саме інноваційних проектів, які широко диференціюються за часом 
впровадження, здійснення витрат, отримання результатів. Аналіз ефективності 
інноваційної сфери як складової загальної ефективності діяльності 
підприємства передбачає отримання результатів, що повинні свідчити про 
комерційну вигідність здійснення інноваційної діяльності як процесу. Тому 
підходи до оцінки інноваційної діяльності, що полягають у співвідношенні 
фінансових результатів та витрат, здійснених за різні періоди часу та дають 
можливість оцінити ефективність інноваційного проекту, а не діяльності, є 
некоректними для досягнення цілей даного дослідження. Враховуючи підсумки 
аналізу підходів до дослідження ефективності інноваційної діяльності 
підприємств, ми пропонуємо здійснювати її оцінку як процесу. Тому саме 
щорічна оцінка інноваційної складової є доцільною при визначенні загальної 
ефективності діяльності підприємства. 
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